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▲bsttuct:h he reaction ofNorぃdehydЮabietylamine(DHAA)with SOme benzaldchydcs,cOrCSSponding imines werc dctectcd over
830/O yicld in gas chromatography.
I: H, O―CH3, 用~CH3, p_cH3, ρ~Cl  p―N02
X
Thc reaction of ο‐t lylaldchyde with DHAA, howevcr, procccded slo、ver in comparison 、vi血 血ose reactions indicated abovc,
Thcse rcactions、vere caricd out in msed statc inhc absencc of catalyst.  The ratc―det rminated stcp in these rcactions sccms to bc
nucleophilic attack tO carbon atonl on bcnzaldehyde with anino grOup Of DHAA,   Thc reaction of DIIAA with ρ‐
nitorobenzaldehydc procecdcd much flrster than the reaction of dchydroabietynal with pぃnitroaniline








































ノール を用いて精製 し,純粋な 1を得た,mp
170,0-171,1℃(文献値[8]:170,0-171.1℃).
IR(KBr), 1440, 1370, 1245, 1170, 820 cm~1.
1をジアゾメタンでメチル化 してデ ヒ ドロア ビ








IR(KBr), 2950, 1725, 1690, 1500, 1460, 1385,
1245, 1170, 1130, 1110, 1040, 820, 630 cm~1,
2を無水エーテルに溶解 し,-4℃か ら-8℃
で保 ちなが ら乾燥 アンモニ ウムを導入 してNor―
デ ヒ ドロア ビエチ ン酸 ア ミ ド(3)を得 た.収率
90%,mp 170.0-172,0℃(文献値 [9];170.0-
172.0℃).
IR(KBr), 3440, 2950, 1630, 1600, 1480, 1460,
1300, 1085, 1040, 920, 630, 630 cm~1,
3,ナトリウムメ トキシ ドおよび臭素の無水メ
タノール溶液に窒素ガスを通 じなが ら還流 し,淡
黄色油状物をしたメチル Nーor―デ ヒ ドロカルバマ
ー ト(4)を91%の収率で導いた。
IR(KBr), 3700, 2980, 1610, 1500, 1480, 1240,
1190, 1150, 1040, 820, 780, 680 cm~1.
4の95%エタ ノール 溶 液 に水 酸化 ナ トリウム と
水 を加 えて加熱還流 し,黄色油状物 のNorDHAAを
99%の収率で得た [9]・
IR(KBr), 2950, 1725, 1600, 1460, 1380, 1360,









N―ベンジ リデン Nーor―デ ヒ ドロアビエチルア
ミン(5)mp 87.0-87.5℃(白色結晶).
IR(KBr), 2930, 1642(C=N), 1600, 1500,




分析値 ;C 86.95%, H 9.35%, N 3,98%
C26H38Nとしての






IR(KBr); 2950, 1730, 1642(C=N), 1600, 1500,








N―(3-ベンジ リデ ン)Nor―デ ヒ ドロア ビエチル
ア ミン(7),収率59%,mp 86.0-87,0℃(白色結
晶).
IR(KBr), 2490, 1640(C=N), 1500, 1460,




チ)つ〒狗主 ; C 85,63%, H 9,42%, N 3,74%
C27H35Nとしての
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IR(KBr), 2940, 1640(C=N), 1620, 1500,










IR(KBr), 2940, 1640(C=N), 1620, 1500,




夕)つけttt i C 78,95%, H 8,26%, N 3.38%
C26H32NClとしての
言十参尋fLy,c 79.26%, H 8.19%, N 3,56%
N―(4-ニトロベンジリデン)Nor―デヒドロアビ
エテルアミン(10),収率63%(淡黄色結晶).
IR(KBr), 2940, 1660(C=N), 1600, 1530, 1500,




歩)つ〒珈豆, C 77.34%, H 7.94%, N 6.68%
C26H32N202としての
計算値 ;C 77.19%, H 7.97%, N 6.93%
ガスクロマ トグラフィーは島津GC-8Aを使用 し
た.検出器 :FID,カラム ;SE-30,試料注入温度 :
300℃,カラム温度 ,180-280℃,昇温速度 ,5℃


















































































temperature for th and
The equimolar mixture
ethanol fOr 7h.
Of or―DHAA and benzaldehydes was stirred at room
allowed to stand at room temperature for 12h.




Fis l  Equ inlo lar
40         80         120
Reaction time/min.
reactiOn oF aor―dehyd oabietylanline
with benzaldehyde
A ttixture of nor―deLydroabietylamine l.00g(37
mmol) and benzaldehyde O.39g(3.7 mmol)was st―
irred at roon tёapera ure.
O: N―Benzilideae nOr―d lydroabietylanine ia
the presence of Na2S04
0: N―Benzilidene nor―deliydrOabietylanine in
the absence of Na2SO■
ロマ トグラフ ィー を用 いて収率 を比較 した
(Table l),Table lには,デヒドロアビエチノー








ル 基 の 距 離 が 離 れ る ほ ど速 くな つ て い る





























デ ヒ ドロアビエチルア ミンとアニ リン類 との
反応は,アニリン,たおよび打 トルイジンおよび
″ クロロアニ リンは 円滑 に反応 した ものの
(Entries l,3,4,5,Table l),ヶトルイジン
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